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I: 古 い 抹 の 上 に 木 が 芽 生 え た ．
図 3. 根 元 に 空 間 の あ る 切 り 株 が で き る ま で
2  :  生 え た 木 が 大 き く な っ て 自 立 し た. 3: 古 い 株 が 朽 ち て な く り 、 機 4  :  自 立 し た 木 が ま た 切 ら れ 抹 と な っ た ．
元 に 空 間 が で き た ．
図 4, 展 示 し て い る 立 山 杉 か ら と っ た 年 輪 の 一 部 ． 左 が 株 の 中 心 側 、 右 が 株 の 外 側 。 長 さ は 33. 3Cln, 
さ ら に 、 今 か ら 100 年 ほ ど 前 に 、 生 長 し た ス ギ も ま
た 高 さ 2m ほ ど の と こ ろ で 人 に 切 ら れ て 写 呉 の よ う な
切 り 株 に な り 、 そ の 上 に 再 び 次 の 世 代 の 植 物 が 宿 っ て
現 在 に い た っ て い ま す 。
展 示 し て い る 株 の 樹 齢
展 示 し た ス ギ 株 の 年 輪 は 、 593 年 分 あ り ま し た （ 図
4). た だ し 、 株 が 古 く な っ て 痛 ん で い た た め に 、 完
全 に 中 心 ま で 測 る こ と が 出 来 た わ け で は な く 、 と れ た
試 料 も 所 々 で 壊 れ て い ま し た 。 し た が つ て こ の 株 の 樹
齢 は 、 593 年 よ り 大 き な 数 値 で あ る こ と は 確 実 で す 。
一 方 、 産 地 で こ の 木 が 伐 採 さ れ た の は 、 今 か ら 130 年
ほ ど 前 と 推 定 さ れ る こ と か ら 、 こ の 木 が 地 上 に 芽 生 え
た の は 、 今 か ら 約 700 年 前 の 西 暦 1300 年 頃 （ 鎌 怠 時 代 ）
よ り さ ら に 前 だ と 考 え ら れ ま す 。
伐 採 に 7 時 間
こ れ だ け の 大 物 を 採 集 し て く る ま で に は 、 そ れ な り
の 苦 労 が あ り ま し た 。 ま ず 、 林 野 庁 、 閑 壊 省 、 富 山 県 、
宮 山 県 道 路 公 社 か ら 採 取 や 道 路 使 用 の 許 可 を い た だ き 、
作 業 中 は 道 路 の 交 通 整 理 も 行 い ま し た 。 伐 採 作 業 （ 図
5) は、 1  0 時 に 4 人 が か り で 始 め 、 終 わ っ た の は 午
後 6 時 ． 予 想 外 の 重 さ に 手 問 取 り ま し た 。 チ ェ ー ン ソ ー
で 切 っ た 後 か ら 、 木 の 重 さ で 切 り 口 が 狭 ま り 、 チ ェ ー
ン が 回 ら な く な る の で す 。 結 局 一 体 物 で 上 げ る こ と を
あ き ら め 、 上 下 2 段 に 分 け て 切 り 取 ら れ ま し た 。 総 重
呈 2 ト ン ． 採 集 に は た く さ ん の 方 に お 世 話 に な り ま し
た．
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_. ＇｀ 図 5. ス ギ の 株 を 4 人 が か IJ で 切 り と っ て い る 様 子
コ ラ ム ほ ん も の み た い ！ 楢 物 ス キ ャ ノ グ ラ フ ィ ー 太 田 道 人
あ た か も 生 き た 植 物 が 飾 っ て あ る か の よ う に 見 え る
「 植 物 ス キ ャ ノ グ ラ フ （ 一 」 。 今 度 の 新 展 示 に は . 38 種
類 の 植 物 が こ の 方 法 で 展 示 さ れ て い ま す 。
こ れ ま で の 植 物 の 展 示 と い え ば 押 し 葉 標 本 ． 写 真 ．
レ プ リ カ の い ず れ か で し た が そ れ ぞ れ に 、 色 が 悪 く
て 境 れ や す い 、 大 き さ や 細 部 が 分 か ら な い 、 価 格 が 甜
い 、 と い う 問 題 点 が あ り ま し た 。 博 物 館 と し て は で
き る だ け 実 物 慄 本 を お 見 せ し た い と 考 え て い る の で す
が 、 ば I) ぱ り に 乾 い た 押 し 葉 標 木 を 壊 れ な い よ う に 展
示 す る と な る と 、 ど う し て も 触 る こ と が で き な い よ う
3  
に カ バ ー を し な け れ ば な り ま せ ん 。 そ こ で 、 同 じ 触 れ
な い の で あ れ ば 、 色 の 失 わ れ た 実 物 標 本 を 出 す よ り も 、
正 確 な 色 再 現 が で き て 立 体 感 も あ り 、 必 要 に 応 じ て 拡
大 図 も 展 示 で き る メ リ ッ ト を 里 視 し て 、 今 回 は 「 植 物
ス キ ャ ノ グ ラ フ ィ ー J を 採 用 し ま し た 。 当 然 、 こ れ ら
は 標 本 の 替 わ り で す か ら 、 厳 密 に 「 実 物 大 で 」 展 示 し
て い ま す ．
よ く 写 り ま す 。 そ れ が ほ こ り や 花 粉 で あ っ て も ．
I 点 ス キ ャ ン す る
度 に 、 ガ ラ ス 面 に つ い た 水 や ほ こ り 、 油 を き れ い
に ふ き と り ま し ょ う 。 ガ ラ ス の ク リ ー ニ ン グ は 仕
上 が り を 大 き く 左 右 す る ス テ ッ プ な の で 、 手 を 抜
か な い よ う に し ま し ょ う 。
そ の 他 の 注 惹
・ デ ー タ が 非 常 に 大 き い
デ ジ カ メ の 性 能 を あ ら わ す 数 字 の 一 つ に 「 画 幸
数 」 が あ り ま す 。 600 万 画 素 と か 1000 万 画 幸 な ど
と 表 示 さ れ て い る も の で す 。 ス キ ャ ナ ー の 画 索 数
は こ れ よ り は る か に 大 き く ． 例 え ば ,13 の 大 き さ
い っ ぱ い の 面 を J600dpi の 解 像 度 で ス キ ャ ン す る
と ． な ん と 4. 9 偲 画 幸 に な り ま す 。 で き 上 が る デ ー
タ の 大 き さ も ． フ ァ イ ル 圧 縮 無 し で I. 5 ギ ガ バ イ
ト ほ ど に 達 し ま す 。 コ ン ピ ュ ー タ の デ ィ ス ク 容 呈
を 十 分 に 確 保 し て お き ま し ょ う 。
・ 時 間 が か か る
か り ま す の で 、 そ の 問 に 花 や 葉 が し お れ て し ま う
恐 れ が あ り ま す 。 注 痣 し ま し ょ う ．
◆ 植 物 ス キ ャ ノ グ ラ フ ィ ー の 作 り 方
生 の 植 物 を ス キ ャ ナ ー で 直 接 ス キ ャ ン す る だ け
コ ン ピ ュ ー タ の ス キ ャ ナ ー の ガ ラ ス 面 に 、 生 の 植 物
を ふ わ っ と 匿 き 、 あ ら か じ め 自 作 し て お い た 内 側 が 頁 っ
黒 の ふ た を か ぶ せ 、 ス キ ャ ン し ま す 。 こ れ だ け で 一 応
の ス キ ャ ノ グ ラ フ ィ ー が 出 来 上 が り ま す 。
ス キ ャ ナ ー の 昂 高 解 像 度 で ス キ ャ ン し て お け ば 、 後
で 拡 大 に た え る も の に な り ま す 。 虫 眼 鏡 で 細 か い と こ
ろ を 拡 大 す る よ う に 、 コ ン ピ ュ ー タ の 画 面 上 で 見 た い
部 分 を 大 き く 拡 大 し て 見 る こ と が で き る の で す 。 図 で
虫 眼 箆 マ ー ク の 〇 で 囲 ん だ 部 分 が そ の 拡 大 図 で す 。
よ り 見 栄 え の い い も の を 作 る に は、
・ ス キ ャ ン す る 前 に 梢 物 の 並 ぺ 方 を よ く 考 え ． 何 度
か プ レ ピ ュ ー を し て ． 花 や 葉 の レ イ ア ウ ト を 微 修
正 し ま す 。
・ ガ ラ ス 面 を と に か く き れ い に し ま す 。
な に し ろ 解 像 度 が 高 い の で 、 細 か な と こ ろ ま で
生 き 生 き と し た 状 態 の 植 物 を す ば や く レ イ ア ウ ト し 、
ガ ラ ス 面 の ク リ ー ニ ン グ 、 長 い 待 ち 時 問 な ど 、 ス キ ャ
ノ グ ラ フ ィ ー 作 り に は い く つ か の 苦 労 は 伴 い ま す が 、
で き あ が り の 美 し さ と 実 用 性 の 面 さ を 考 え る と 、 そ の
努 力 も き っ と 報 わ れ ま す 。 ぜ ひ 一 度 や っ て み て く だ さ
い 。 細 部 を 拡 大 し て み る こ と で 、 今 ま で 気 に も と め て
い な か っ た も の が 、 驚 き を 伴 っ て 見 え て く る は ず で す 。
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